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Yj＝ 10.8821 ＋ 0.0749515Ij + 1.21522Xj － 0.551783Mj + ej
          （12.36***）     （0.5043）              （9.961***）         （-3.863***）
表2－1　最小二乗法（OLS）, 観測期間 : 1996:1-2018:3 （j = 91）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 10.8821 0.880142 12.36 <0.0001 ***
β 0.0749515 0.148625 0.5043 0.6153
γ 1.21522 0.122002 9.961 <0.0001 ***
θ －0.557183 0.144252 －3.863 0.0002 ***
Mean dependent var  25.06292 S.D. dependent var  0.693929
Sum squared resid  2.158193 S.E. of regression  0.157502
R-squared  0.950201 Adjusted R-squared  0.948484
F（3, 87）  553.3449 P-value（F）  1.56e-56
Log-likelihood  41.11887 Akaike criterion －74.23773
Schwarz criterion －64.19430 Hannan-Quinn －70.18583
Rho  0.921244 Durbin-Watson  0.229214
表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となっている。
この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。（2020
年 5 月22日現在）。表のαは定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推






Yj＝ 8.15548 － 0.146686Ij+ 0.990981Xj － 0.107335Mj － 0.305437 + ej
           （12.19***）     （‒1.394）          （11.34***）            （‒0.9776）             （‒9.797***）
表2－2　中国オリンピック誘致の場合 :
 最小二乗法（OLS）, 観測期間 : 1996:1-2018:3 （j = 91）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 8.15548 0.669161 12.19 <0.0001 ***
β －0.146686 0.105222 －1.394 0.1669
γ 0.990981 0.0874033 11.34 <0.0001 ***
θ －0.107335 0.109799 －0.9776 0.3310
DUM1 －0.305437 0.0311753 －9.797 <0.0001 ***
Mean dependent var  25.06292 S.D. dependent var  0.693929
Sum squared resid  1.019868 S.E. of regression  0.108899
R-squared  0.976467 Adjusted R-squared  0.975373
F（4, 86）  892.1231 P-value（F）  4.12e-69
Log-likelihood  75.22558 Akaike criterion －140.4512
Schwarz criterion －127.8969 Hannan-Quinn －135.3863
Rho  0.877343 Durbin-Watson  0.284259
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推























Ij＝ -8.30393 ＋ 0.850135Yj ＋ 0.164192DUM1jYj – 1.84437－ ej
        （‒13.65***）     （35.32***）            （1.977*）                            （‒1.700*）
表2－3: 最小二乗法（OLS）, 観測期間 : 1996:1-2018:3 （j = 91）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const. －8.30393 0.608436 －13.65 <0.0001 ***
δ 0.850135 0.0240676 35.32 <0.0001 ***
ω 0.164192 0.0830391 1.977 0.0512 *
DUM1j －1.84437 1.08503 －1.700 0.0927 *
Mean dependent var  13.11557 S.D. dependent var  0.578391
Sum squared resid  1.722453 S.E. of regression  0.140706
R-squared  0.942791 Adjusted R-squared  0.940819
F（3, 87）  477.9161 P-value（F）  6.49e-54
Log-likelihood  51.38009 Akaike criterion －94.76018
Schwarz criterion －84.71674 Hannan-Quinn －90.70828
Rho  0.946985 Durbin-Watson  0.208929
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推






























Yj＝ 1.49574 ＋ 0.634729Cj + 0.193079Ij + 0.155018Xj － 0.124879Mj+ej
          （12.33***）      （49.05***）         （18.79***）        （23.77***）            （-10.69***）
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表3－1　: 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1996:1-2019:4 （j = 96）
従属変数 :Yi
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 1.49574 0.121303 12.33 <0.0001 ***
α 0.634721 0.0129404 49.05 <0.0001 ***
β 0.193079 0.0102735 18.79 <0.0001 ***
γ 0.155018 0.00652074 23.77 <0.0001 ***
θ －0.124879 0.0116795 －10.69 <0.0001 ***
Mean dependent var  23.23144 S.D. dependent var  0.190597
Sum squared resid  0.006533 S.E. of regression  0.008473
R-squared  0.998107 Adjusted R-squared  0.998024
F(4, 91)  11994.92 P-value(F)  6.0e-123
Log-likelihood  324.3527 Akaike criterion －638.7055
Schwarz criterion －625.8837 Hannan-Quinn －633.5227
Rho  0.405274 Durbin-Watson  1.188583
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推




Yj ＝ 1.52812 ＋ 0.635826Cj + 0.190638Ij + 0.155003Xj － 0.124919Mj  + 0.000859931 DUM2j + ej
           （8.529***）    （46.22***）         （13.33***）        （23.65***）           （-10.64***）        （0.2466）
表3－2　ブラジル誘致 :  最小二乗法（OLS）, 観測 : 1996:1-2019:4 （j = 96）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 1.52812 0.179170 8.529 <0.0001 ***
α 0.635826 0.0137576 46.22 <0.0001 ***
β 0.190638 0.0143038 13.33 <0.0001 ***
γ 0.155003 0.00655495 23.65 <0.0001 ***
θ －0.124919 0.0117413 －10.64 <0.0001 ***
DUM2j 0.000859931 0.00348659 0.2466 0.8057
Mean dependent var  23.23144 S.D. dependent var  0.190597
Sum squared resid  0.006529 S.E. of regression  0.008517
R-squared  0.998108 Adjusted R-squared  0.998003
F(5, 90)  9496.914 P-value(F)  6.8e-121
Log-likelihood  324.3852 Akaike criterion －636.7703
Schwarz criterion －621.3842 Hannan-Quinn －630.5510
Rho  0.404509 Durbin-Watson  1.189997
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推




















Cj＝ -0.634944 ＋ 1.13691Yj － 0.146649 DUM2Yj – 3.43501－ ej
           （-1.198）              （49.63***）         （1.658）                              （-1.661）
表3－3　消費への影響 :  最小二乗法（OLS）, 観測 : 1996:1-2019:4 （j = 96）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. －0.634944 0.530044 －1.198 0.2340
κ 1.13691 0.0229092 49.63 <0.0001 ***
ε 0.146649 0.0884512 1.658 0.1007
DUM2j －3.43501 2.06802 －1.661 0.1001
Mean dependent var  25.77567 S.D. dependent var  0.218706
Sum squared resid  0.086879 S.E. of regression  0.030730
R-squared  0.980881 Adjusted R-squared  0.980257
F(3, 92)  1573.308 P-value(F)  6.77e-79
Log-likelihood  200.1461 Akaike criterion －392.2923
Schwarz criterion －382.0349 Hannan-Quinn －388.1461
Rho  0.952938 Durbin-Watson  0.103431
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推
計式の攪乱項の分散の不偏推定量である s2の計算値である。加藤（加藤 [加藤 , 2012]）54－57ページ参照。
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Ij＝ 7.97747 + 0.711531 Yj  ＋ 0.818532 DUM2jYj – 18.9545 ＋ ej
        （7.751***）   （15.99***）               （4.766***）                         （-4.720***）
表3－4　投資への影響 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1996:1-2019:4 （j = 96）
従属変数 :Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 7.97747 1.02926 7.751 <0.0001 ***
δ 0.711531 0.0444859 15.99 <0.0001 ***
ω 0.818532 0.171757 4.766 <0.0001 ***
DUM2j －18.9545 4.01574 －4.720 <0.0001 ***
Mean dependent var  24.57927 S.D. dependent var  0.225034
Sum squared resid  0.327595 S.E. of regression  0.059673
R-squared  0.931905 Adjusted R-squared  0.929684
F(3, 92)  419.6816 P-value(F)  1.57e-53
Log-likelihood  136.4375 Akaike criterion －264.8750
Schwarz criterion －254.6176 Hannan-Quinn －260.7288
Rho  0.893431 Durbin-Watson  0.213414
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推

































Yj＝ -12.6947 ＋ 0.708079 Cj + 0.182579 Ij + 0.216604 Xj - 0.123666 Mj + ej
          （-189.7***）      （68.56***）           （25.74***）          （17.04***）           （-8.562***）
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表4－1　最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:1-2019:4 （j = 240）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. －12.6947 0.0669260 －189.7 <0.0001 ***
α 0.708079 0.0103283 68.56 <0.0001 ***
β 0.182579 0.00709276 25.74 <0.0001 ***
γ 0.216604 0.0127135 17.04 <0.0001 ***
θ －0.123666 0.0144434 －8.562 <0.0001 ***
Mean dependent var  7.915646 S.D. dependent var  0.412868
Sum squared resid  0.029167 S.E. of regression  0.011141
R-squared  0.999284 Adjusted R-squared  0.999272
F(4, 235)  82003.14 P-value(F)  0.000000
Log-likelihood  741.2989 Akaike criterion －1472.598
Schwarz criterion －1455.195 Hannan-Quinn －1465.586
Rho  0.794928 Durbin-Watson  0.424063
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推




Yj ＝ -12.6309 ＋ 0.698178 Cj + 0.195015 Ij + 0.232540 Xj － 0.144756 Mj + 0.0183520 DUM3j + ej
           （-216.2***）     （77.45***）          （30.95***）        （20.84***）            （-11.37***）        （8.902***）
表4－2　ロンドン誘致 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:1-2019:4 （j = 240）
従属変数 : Yj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. －12.6309 0.0584089 －216.2 <0.0001 ***
α 0.698178 0.00901463 77.45 <0.0001 ***
β 0.195015 0.00630013 30.95 <0.0001 ***
γ 0.232540 0.0111562 20.84 <0.0001 ***
θ －0.144756 0.0127323 －11.37 <0.0001 ***
DUM3j 0.0183520 0.00206148 8.902 <0.0001 ***
Mean dependent var  7.915646 S.D. dependent var  0.412868
Sum squared resid  0.021788 S.E. of regression  0.009649
R-squared  0.999465 Adjusted R-squared  0.999454
F(5, 234)  87463.04 P-value(F)  0.000000
Log-likelihood  776.3012 Akaike criterion －1540.602
Schwarz criterion －1519.719 Hannan-Quinn －1532.188
Rho  0.674873 Durbin-Watson  0.656745
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推




















Cj＝ 13.1120 ＋ 1.03139 Yj － 0.249327 DUM3jYj + 2.08899 + ej
          （342.1***）      （211.2***）          （-1.481）                              （1.482）
表4－3　消費への影響 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:1-2019:4 （j = 240）
従属変数 : Cj
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 13.1120 0.0383309 342.1 <0.0001 ***
κ 1.03139 0.00488450 211.2 <0.0001 ***
ε －0.249327 0.168353 －1.481 0.1399
DUM3j 2.08899 1.40965 1.482 0.1397
Mean dependent var  21.27635 S.D. dependent var  0.426856
Sum squared resid  0.180857 S.E. of regression  0.027683
R-squared  0.995847 Adjusted R-squared  0.995794
F(3, 236)  18862.97 P-value(F)  1.1e-280
Log-likelihood  522.3374 Akaike criterion －1036.675
Schwarz criterion －1022.752 Hannan-Quinn －1031.065
Rho  0.967703 Durbin-Watson  0.040561
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推
計式の攪乱項の分散の不偏推定量である s2の計算値である。加藤（加藤 [加藤 , 2012]）54－57ページ参照。
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Ij＝ 13.1342 + 0.876263 Yj + 0.0221614 DUM1Yj – 0.256435 + ej
         （110.2***）  （57.69***）            （0.04233）                            （-0.05850）
表4－4　投資への影響 : 最小二乗法（OLS）, 観測 : 1960:1-2019:4 （j = 240）
従属変数 : Ij
 係数 Std. Error t値 p値
Const. 13.1342 0.119192 110.2 <0.0001 ***
δ 0.876263 0.0151887 57.69 <0.0001 ***
ω 0.0221614 0.523505 0.04233 0.9663
DUM3j －0.256435 4.38340 －0.05850 0.9534
Mean dependent var  20.06005 S.D. dependent var  0.361257
Sum squared resid  1.748770 S.E. of regression  0.086082
R-squared  0.943934 Adjusted R-squared  0.943221
F(3, 236)  1324.435 P-value(F)  2.7e-147
Log-likelihood  250.0619 Akaike criterion －492.1239
Schwarz criterion －478.2013 Hannan-Quinn －486.5141
Rho  0.965842 Durbin-Watson  0.040852
上記の表の p値の後の、※※※・・・・有意水準 1 ％ ※※・・・・有意水準 5 ％ ※・・・・有意水準10％となってい
る。この推計の数値データは、FRBの ECONOMIC RESEARCH のサイトより入手した（https://fred.stlouisfed.org/）。
（2020年 5月22日現在）。表の Const.は定数項、Std. Errorはこの推計式の分散に対応する各パラメーターの標準偏差、
R-squaredは決定係数、Adjusted R-squaredは修正済み決定係数である。F（ ）は F値を示す。S.E. of regressionは推
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中国、ブラジルの基本統計量　使用した観測 : 1996:1 - 2020:1
変数 平均 中央値 標準偏差 最小値 最大値
I_China 5.68e+005 4.78e+005 4.71e+005 3.26e+004 1.72e+006
X_China 3.39e+009 3.75e+009 2.05e+009 5.02e+008 6.12e+009
M_China 1.97e+010 2.22e+010 1.05e+010 3.32e+009 3.68e+010
Y_China 1.03e+011 8.74e+010 6.62e+010 2.14e+010 2.50e+011
C_Bra 1.60e+011 1.59e+011 3.44e+010 1.11e+011 2.10e+011
I_Bra 4.85e+010 4.83e+010 1.12e+010 3.47e+010 7.17e+010
X_Bra 1.53e+009 1.65e+009 4.75e+008 5.26e+008 2.49e+009
M_Bra 1.57e+009 1.54e+009 4.36e+008 6.59e+008 2.51e+009
Y_Bra 1.25e+010 1.26e+010 2.34e+009 8.45e+009 1.60e+010
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イギリスの基本統計量　使用した観測 : 1960:1 - 2019:4
変数 平均 中央値 標準偏差 最小値 最大値
C_UK 1.90e+009 1.77e+009 7.81e+008 8.44e+008 3.33e+009
I_UK 5.47e+008 5.55e+008 1.80e+008 2.15e+008 8.77e+008
X_UK 7.50e+008 5.99e+008 3.84e+008 2.54e+008 1.72e+009
M_UK 7.81e+008 6.29e+008 4.11e+008 2.56e+008 1.78e+009
Y_UK 2.97e+003 2.85e+003 1.17e+003 1.28e+003 5.13e+003
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